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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  
kontribusi  penerimaan  pajak  hotel  terhadap  penerimaan  Pajak  Daerah  
di  Kabupaten  Boyolali  tahun  2011-2015,  serta  mengetahui  kendala  
yang  dihadapi  DPPKAD  Boyolali. 
 
Dalam  melakukan  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  
yang  digunakan  adalah  dengan  melakukan  wawancara  kepada  
beberapa  staff  di  DPPKAD  mengenai  Pajak  Hotel  secara  detail  dan  
studi  pustaka  untuk  melengkapi  hasil  penelitian.  Metode   yang  
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif. 
 
Hasil  dari  penelitian  yaitu  mendapatkan  informasi  
perkembangan  pendapatan  Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Boyolali  tahun  
2011-2015. Beberapa  kendala  dalam  proses  pemungutan  Pajak  Hotel.  
Peneliti  memberikan  beberapa  saran,  sebaiknya  DPPKAD  lebih  rutin  
melakukan  survey  serta  dalam  melakukan  survey  tersebut  tidak  perlu  
adanya  pemberitahuan  kepada  pihak  hotel,  memberikan  sanksi  yang  
tegas  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  taat  membayar  pajak  dan  
melakukan  sosialisasi  khususnya  tentang  Pajak  Hotel.      
 
 














CONTRIBUTION TO THE HOTEL TAX REVENUE TAX REVENUE 





This study aims to determine the contribution of hotel tax revenue 
to the Local Tax receipts in Boyolali from  year  2011-2015,  and to know 
the constraints faced DPPKAD Boyolali. 
In conducting this research  The data collection techniques used is 
to conduct interviews with several staff in DPPKAD  the hotel tax in detail 
and literature to supplement the results of the research. The method used 
in this research is descriptive method. 
The results of the research that informed the development of hotel 
tax revenue in Boyolali  from  year  2011-2015. Some of the obstacles in 
the process of tax collection Hotel. Researchers gave some advice, 
preferably DPPKAD more routinely conduct surveys as well as in 
conducting the survey does not need any notification to the hotel, 
providing strict sanctions to taxpayers who do not obey pay taxes and 
socialize in particular on Hotel Taxes. 
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